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1．環境管理 騒　音　　（交通規制）　　　緑　　化 環境整備・保全 環境教育。広報。相談 その他
文　法経　教育　　　　　その他 教養　　　その他 農　医　　その他
警手麓　　田 　そu継v 分別収集
　廃棄物??　　問　　題
教育・広報処理　　　写真
廃　　棄　　対　　策 廃棄処理）方法 その他
教養教育教　薬農　その他 医　　　その他 医
病2　　文法経その他　　　　その他
院朝
　）　　　使用制限その他
3．水質関係
教育・広報
水　道　水 処理方法・対策
教育　　その他 教育　医薬　その他 医
鋸　　　　　　　　　　　　　　　騒　）　　　　　　　　　　　　　　　　他経
　　　　　　　　　　　　　　　　教育より実践，対策
　　環境科学??
　　教　　育
図5m　黒子誌
　　排水の処理能力を高め，廃液を「流し」に自由に流せるようにして欲しいという要望などがあ
　　つた。
　。環境科学教育
　　　環境科学教育は早期（大学の教養課程あるいは小中学生の時期）に行うべきだとの意見が多
　　かった。教育方法としては，自然，人文，社会系にまたがる総合講座または学外者も含めた公
　　開講座にすべきとの意見が，文法経，教育，教養の教官に多かった。
教育時期 教育方法 その他
その他 α
2．お　わ　り　に
　　アンケートをまとめてみて，学内の多くの人が環境問題に関心を持っていることを知った。ま
　た，このアンケートを通じ，多くの問題に対し多くの貴重な御意見を頂いた。しかし，その多く
　はセンターの所管外の事であり，問題解決のためには環境全般に対処できる機構を考える必要が
　あると思われる。
　　最後に，アンケートにお答え頂いた方々及び結果の整理・まとめに参加して頂いた方々に感謝
　いたします。
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